




















































































まず、左門の「信義」について確認する。本編の冒頭には、「播磨の国加古のうまや駅 には せ べ丈部左もん門といふは か せ博士





































赤穴母子にむかひて。わが吾近江をのがれ遁 来りしも。雲州のや う す動静を見んためなれば。一たびく だ り下向てやかて
帰来り。しゆくすい菽 水のつぶね奴 にめ ぐ み御恩をかへしたてまつるべし。今のわかれを給へといふ。左門いふ。さあ
らはこのかみ兄長いつの時にか帰り給ふへき。あ か な赤穴いふ。月日はゆき逝やすし。おそくとも此秋は過さじ。左
門云。秋はいつの日をさだめ定 て待べきや。ねがふはやく約し給へ。あ か な赤穴云。こゝぬか重陽のか せ つ佳節をもて帰来る日と
すべし。左門いふ。このかみ兄長必此日をあやまり給ふな。一枝の菊花にうすきさけ薄 酒をそな備へて待たてまつらんと。


















“I shall return in the early autumn,” said Akana Soëmon several hundred years ago, —when bidding 
good-bye to his brother by adoption, young Hasébé Samon. The time was spring; and the place was the 
village of Kato in the province of Harima. Akana was an Izumo samurai; he wanted to visit his birthplace. 
Hasebe said: 
“Your Izumo—the Country of the Eight-Cloud Rising—is very distant. Perhaps it will therefore be 
difficult for you to promise to return here upon any particular day. But, if we were to know the exact day, we 






























































    [“]After I left his [Tsunéhisa’s] presence he ordered my cousin to detain me—to keep me confined 
within the house. I protested that I had promised to return to Harima upon the ninth day of the ninth month; 
but I was refused permission to go. I then hoped to escape from the castle at night; but I was constantly 
watched; and until today I could find no way to fulfil my promise....” 











“Yes,” returned Akana; “and no living man can travel on foot a hundred ri in one day. But I felt that, if I 
did not keep my promise, you could not think well of me; I remembered the ancient proverb, ‘Tama yoku 
ichi nichi ni sen ri wo yuku’ (‘The soul of a man can journey a thousand ri in a day’). Fortunately I had been 
allowed to keep my sword;—thus only was I able to come to you.... Be good to our mother.” 
With these words he stood up, and in the same instant disappeared. 




























伯氏宗右衛門え ん や塩冶がよ し み旧交を思ひて尼子に仕へざるは義士なり。士はきうしゆ旧主の塩冶を捨て。尼子にくだ降り
しは士たる義なし。あ に伯氏は菊花のちかひ約 をおも重んじ。命を捨てて百里をこ来しはまこと信 あるかぎり極 なり。士は今
尼子にこび媚てこつにく骨肉の人をくるしめ。此わ う し横死をなさしむるは友とするまこと信 なし。経久しひ強てとゞめ給ふと
も。ひさ旧しきまじ交はりを思はゞ。ひそか私 にしやうをうしゆくざ商鞅叔座がまこと信 をつくすべきに。只え い り栄利にのみはし走りてし か士家のふう風























At the earliest dawn Hasébé set out for the Castle Tonda, in the province of Izumo. [...] Then Hasébé went to 
the house of Akana Tanji, and reproached Akana Tanji for the treachery done, and slew him in the midst of 
his family, and escaped without hurt. And when the Lord Tsunéhisa had heard the story, he gave commands 
that Hasébé should not be pursued. For, although an unscrupulous and cruel man himself, the Lord 
Tsunéhisa could respect the love of truth in others, and could admire the friendship and the courage of 
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